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ABSTRAK 
 
Salah satu pencapaian dari gaya kepemimpinan adalah kepuasan kerja. Oleh karena itu 
hal ini yang menjadi ketertarikan untuk dilakukan penelitian dengan menganalisa gaya 
kepemimpinan dan kepuasan kerja kepala ruangan pada berbagai Rumah Sakit. Tujuan 
dari studi literatur ini untuk mengetahui perbandingan gaya kepemimpinan dan kepuasan 
kerja kepala ruangan di beberapa rumah sakit dengan tipe dan status kepemilikan yang 
berbeda di dunia. Studi literatur ini diperoleh dari penelusuran artikel penelitian 
penelitian ilmiah dari rentang tahun 2011-2018 dengan menggunakan PubMed, Proquest, 
dan Google Schoolar. Ada 39 artikel, yang setelah dilakukan proses identification, 
screening dan eliglibility dari 39 artikel terdapat 10 artikel yang sesuai dengan kriteria 
inklusi dan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Berbagai literatur didapatkan bahwa ada 
tiga gaya kepemimpinan yang diterapkan di dunia diantaranya kepemimpinan 
transformasional, transaksional dan laissez faire, sedangkan dari berbagai literatur 
menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan yang paling banyak mempengaruhi kepuasan 
kerja. Gaya kepemimpinan transformasional menjadi gaya kepemimpinan yang paling 
banyak diterapkan di berbagai negara dan dalam studi literatur menunjukkan bahwa 
faktor utama yang menyebabkan ketidakpuasan kerja dan kepuasan kerja adalah gaya 
kepemimpinan.  
 
Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, Kepala Ruangan 
 
ABSTRACT 
 
Some studies have shown  that different leadership styles will affect job satisfaction. The 
purpose of this literature study is to find out the comparison of leadership styles and job 
satisfaction by the chief of ward in several hospitals with different types and status of 
ownership in the world. This literature study was obtained from a search of scientific 
research articlesfrom the range of 2011-2018 using PubMed, Proquest, and Google 
Schoolar.There are 39 articles, after the identification, screening and eligibility process 
of 39 articles there are 10 articles that fit the inclusion criteria and are in accordance 
with the research questions. From various literatures, found that there were three 
leadership styles applied in the world including transformational, transactional and 
laissez faire leadership,whereas from various literatures explains that leadership style 
that most influences job satisfaction. Transformational leadership style becomes the most 
widely used leadership style in various countries and in the literature study shows that 
the main factors that cause job dissatisfaction and job satisfaction are leadership styles.  
 
Keywords: Leadership Style, Job Satisfaction, Chief of Ward 
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PENDAHULUAN 
Kepemimpinan merupakan suatu cabang ilmu yang variatif. Kepemimpinan 
mudah di definisikan namun dalam praktiknya sangat sulit diaplikasikan 
(Kartono, 2011). Dalam teori full range model of leadership ada tiga gaya 
kepemimpinan yaitu kepemimpinan transformasional, transaksional dan laissez 
faire. Kepemimpinan yang efektif adalah komponen yang paling penting yang 
mengarah organisasi untuk hasil yang efektif (Wong, 2007).  
Gaya kepemimpinan yang efektif seperti gaya kepemimpinan 
tranformasional dan transaksional memiliki hubungan positif yang signifikan 
dengan tingkat kepuasan pasien (Lang et al, 2004). Namun, berbeda dengan 
laissez faire dimana seorang pemimpin dinyatakan gagal menjadi leader (Havig, 
2011). Selain itu, beberapa studi telah menekankan pentingnya gaya 
kepemimpinan untuk kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (Sfantou & 
Loliotis, 2017). 
Pola kepemimpinan akan memberikan dampak baik secara positif maupun 
negatif terhadap bawahannya, dampak positif diantaranya cara berfikir yang 
positif antara pemimpin dan bawahan, kesadaran untuk tidak melanggar 
komitmen, kenyamanan antara pemimpin dan bawahannya, motivasi dan 
kepuasan untuk terus bekerja jika memiliki model kepemimpinan 
transformasional dan transaksional. Dampak negative kepemimpinan seperti 
melahirkan sikap arogan, otoriter, komunikasi yang buruk antara pemimpin dan 
bawahannya, serta ketidaknyamanan dan ketidakpuasan di lingkungan kerja 
sehingga terjadi kegagalan dalam memimpin yang dikenal dengan laissez faire 
sehingga sangat signifikan untuk dianalisa gaya kepemimpinan yang dijalankan 
oleh kepala ruangan (Bass & Avolio, 2012). 
Menurut Gibson & Donnelly (2002) kepuasan kerja merupakan  suatu 
kondisi perasaan yang menyenangkan yang dihasilkan oleh para karyawan 
sepanjang waktu dari segi memahami pekerjaannya. Dalam sebuah riset tentang 
kepuasan kerja ada tiga alasan mengapa kepuasan kerja dalam organisasi penting. 
Pertama, terdapat bukti yang jelas bahwa karyawan yang tidak puas lebih sering 
melewatkan kerja dan lebih besar kemungkinan mengundurkan diri. Kedua, telah 
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dibuktikan bahwa karyawan merasa puas mempunyai derajat kesehatan yang lebih 
baik dan usia yang lebih panjang. Ketiga, kepuasan pada pekerjaan dibawa ke 
kehidupan di luar pekerjaan (Robbins & Judge, 2016). 
Salah satu pencapaian dari gaya kepemimpinan adalah kepuasan kerja, gaya 
kepemimpinan memainkan peran penting dalam mempengaruhi kepuasan kerja 
baik dalam level atasan ataupun level bawahan (Voon et al, 2011). Rumah Sakit 
dengan tipe dan status kepemilikan yang berbeda akan berpengaruh terhadap gaya 
kepemimpinan yang dijalankan dan kepuasan kerja. Sebuah hasil penelitian juga 
menunjukkan kinerja manajer keperawatan yang berbeda-beda pada beberapa 
Rumah Sakit pemerintah tipe B di Jawa Barat (Yustien, 2012).  
Berdasarkan berbagai penelitian tentang gaya kepemimpinan dan kepuasan 
kerja kepala ruangan Rumah Sakit maka sepengetahuan peneliti originalitas 
penelitian ini adalah belum ada studi literatur tentang gaya kepemimpinan dan 
kepuasan kerja kepala ruangan pada Rumah Sakit dengan tipe berbeda di berbagai 
negara. 
Tujuan dari studi literatur ini untuk mengetahui perbandingan gaya 
kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala ruangan dan kepuasan kerja sehingga 
menjadi sumber referensi bagi perawat tentang gaya kepemimpinan yang tepat 
untuk diterapkan dan indikator kepuasan kerja kepala ruangan. 
METODE 
Studi literatur ini diperoleh dari penelusuran artikel penelitian penelitian 
ilmiah dari rentang tahun 2011-2018 dengan menggunakan database PubMED, 
ProQuest, Google Schoolar. Pencarian pada database PubMED  dengan 
memasukkan kata kunci pertama leadership style “OR” Leadership model (all 
fields) ditemukan 179 artikel, kata kunci kedua dengan memasukkan kata job 
satisfction “OR” work satisfaction ditemukan 38065 artikel, kata kunci ketiga 
dengan memasukkan kata chief of ward ”OR” nurse manager ditemukan 16813 
artikel, penggabungan antara kata kunci,1,2, dan 3 dengan proses filterisasi tahun 
2011-2018, full text, sesuai dengan pertanyaan penelitian maka diperoleh 2 artikel 
penelitian. 
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Pencarian pada database Google schoolar dengan memasukkan kata 
kuncileadership style “OR “leadership model “AND” job satisfaction “OR” 
work satisfction ”AND” chief of ward “OR” nurse manager, dari hasil pencarian 
dengan menggabungkan kata kunci diperoleh 705 artikel penelitian. Pencarian 
pada database ProQuestdengan memasukkan kata kunci leadership style “OR 
“leadership model “AND” job satisfaction “OR” work satisfction ”AND” chief 
of ward “OR” nurse manager, dari hasil pencarian dengan menggabungkan kata 
kunci diperoleh 68 artikel penelitian. Hasil identifikasi ketiga database pencarian 
ditemukan 775 artikel penelitian dilakukan identification, screening, Eliglibility 
melalui kriteria inklusi dan eksklusi.  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Flow diagram pencarian literatur dilakukan pada tiga database : 
PubMED Goole schoolar ProQUEST 
2 705 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1.1  Flow diagram pencarian literatur 
Artikel yang diidentifikasi n: 775 
Hasil screening 
n: 105 
Identification 
Eliglibility 
Screening 
Sesuai dengan topik  studi literatur : 39 
Jumlah artikel yang di inklusi n:10 
Inklusi : artikel dari 
tahun 2011-
2018,terpublikasi secara 
internasional 
Eksklusi : artikel 
dibawah tahun 2011 
 
 
Inklusi : 
Full text ,sesuai dengan 
judul studi literatur, 
menggunakan bahasa 
inggris 
Eksklusi : tidak sesuai 
dengan judul studi 
literatur 
Inklusi : responden 
kepala ruangan perawat 
di Rumah Sakit 
Eksklusi : perawat 
pelaksana, dokter, kepala 
Rumah Sakit 
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Berdasarkan hasil pencarian literatur maka didapatkan 10 artikel yang telah 
memenuhi kriteria inklusi. Artikel penelitian tersebut mengidentifikasi gaya 
kepemimpinan dan kepuasan kerja kepala ruangan di berbagai Rumah Sakit 
dengan status kepemilikan yang berbeda di beberapa Rumah Sakit di dunia. 
Tabel 1. Analisis sintesis grid pencarian literatur 
No Author Judul 
Penelitian 
Metode 
Penelitian 
Instrumen Hasil 
1 
 
 
Ridwan 
Nurdin, 
Darmawansy
ah, Indar 
2012 
(Indonesia) 
The Influence Of 
Leadership Style 
And Work 
Satisfaction On 
Employee’s 
Performance In 
Namlea Public 
Hospital 
Of Buru Regency, 
Maluku Province 
Studi 
kuantitatif 
dengan 
pendekatan 
survey 
analitik 
Kuesioner 
gaya 
kepemimpina
n dan 
kepuasan 
kerja 
Hasil distribusi 
frequensi 
menunjukkan kepala 
ruangan 
menggunakan gaya 
kepemimpinan 
transaksional dengan 
nilai 73,8 % dengan 
indeks kepuasan kerja 
86,2 % 
2 Warshwasky,
Nora & 
Havens 
Donna 
2014 (USA) 
 
 
 
 
Nurse Manager 
Job Satisfaction 
and intent to leave 
Studi 
Kuantitatif 
Job 
Satisfaction 
electronic 
Survei 
Hasil uji statistik 
ANOVA,Chi Square 
menunjukkan kepala 
ruangan yang 
berencana untuk 
bekerja diatas 5 tahun 
lebih puas dibanding 
kepala ruangan yang 
berencana berhenti 
dibawahn 5 tahun 
pekerjaannya dengan 
nilai p<001 
3 
 
 
 
 
 
 
Feather,R.A, 
Ebrigt 
Patricia, 
Bakas,Tamyli
n 
2015 
(Indianapolis, 
USA) 
 
Nurse Manager 
Behaviors that 
RNs Perceive to 
Affect Their Job 
Satisfaction 
 
Studi 
Kualitatif 
 
Lima grup 
dengan 
metode 
wawancara 
semi 
terstruktur 
 
Dari hasil analisis 
wawancara 
diidentifikasi bahwa 
dua faktor utama 
yang berperan dalam 
kepuasan kerja kepala 
ruangan adalah 
komunikasi dan rasa 
hormat 
4 
 
 
 
 
 
Lorraine 
Bormann, 
PhD, RN, 
MHA, CPHQ 
Kathleen 
Abrahamson, 
PhD, RN 
2014 (USA) 
Do Staff Nurse 
Perceptions of 
Nurse Leadership 
Behaviors 
Influence Staff 
Nurse Job 
Satisfaction? The 
Case 
of a Hospital 
Applying for 
MagnetA 
Designation 
 
Studi 
Kuantitatif 
dengan 
pndekatan 
Survei 
analitik 
Instrumen 
leadership 
style MLQ ( 
Multifactor 
leadership 
Questionaire) 
-5X 
Nilai Mean 
kepemimpinan 
transformasional 
pada range 0-4 adalah 
2,39 lebih tinggi 
dibanding 
kepemimpinan 
transaksional dengan 
nilai 2,26 
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No Author Judul 
Penelitian 
Metode 
Penelitian 
Instrumen Hasil 
5 
 
Daria M. 
Byrne, EdD, 
RN & 
Barbara N. 
Martin, EdD 
2014 (USA) 
 
Awareness and 
Understanding of 
the Leadership 
Style of 
the Nursing 
Department Head 
Studi 
Kuantitatif 
Instrumen 
Leadership 
Style 
organizational 
Commitment 
and 
Profesional 
Satisfaction 
Qustionairre 
(LSOCPS) 
Pada uji statistik 
korelasi pearson pada 
dua gaya 
kepemimpinan 
terhadap kepuasan 
kerja diidentifikasi 
kepempimpinan 
trasformasional lebih 
berhubungan dengan 
kepuasan kerja secara 
statistik dengan nilai 
r=0,51 
6 H. D. W. T. 
Damayanthi 
2014 (Sri 
Langka) 
 
 
 
 
Leadership Style of 
Nurse Manager 
Studi 
kuantitatif 
dengan 
pendekatan 
deksriptif 
Instrumen 
Leadership 
Form 
Questionaire 
(LFQ) dan 
Demografic 
Data 
Recording 
Form (DDRF) 
Hasil analisis pada 
kepala ruangan  
Gaya kepemimpinan 
transformasional 
(Mean-
3,35,SD=0,64), 
Kepemimpinan 
Transaksional 
(Mean=3,25,SD=0,45
) dengan demikian 
gaya kepemimpinan 
transformasional 
lebih baik untuk 
diterapkan 
7 
 
 
 
Cui Liu, 
Lingjuan 
Zhang, 
Wenqin Ye, 
Jianying Zhu, 
Jie Cao, 
Xiaoying Lu 
and Fengping 
Li 
2011 (China) 
Job satisfaction 
and intention to 
leave: a 
questionnaire 
survey of 
hospital nurses in 
Shanghai of China 
Studi 
Kuantitatif 
dengan 
pendekatan 
cross 
sectional 
Mueller-Mc 
Loskey 
Satisfaction 
Scale 
Hasil penelitian 
survei deskriptif 50,2 
merasa puas dengan 
pekerjaannya dan 
40,8 tidak puas 
dengan pekerjaannya 
8 
 
 
 
 
Giuliana 
Morsiana 
Msn, Rn, 
Annamaria 
Bagnasco P 
H D , Medsc , 
Msn, Rn 
Loredana 
Sasso M E D 
S C , Msn, R 
N , Faan 
2016 (Italia) 
How staff nurses 
perceive the 
impact of nurse 
managers’ 
leadership style in 
terms of job 
satisfaction: a 
mixed 
method study 
Mixed 
Method 
Instrumen 
Multifactor 
Leadership 
Questionairre 
(MLQ) dan 3 
grup diskusi 
Pada uji korelasi 
spearmen 
menunjukkan nilai p 
value<0.01 Pada gaya 
kepemimpinan 
transaksional yang 
berpengaruh pada 
tingkat kepuasan 
pasien 
9 
 
 
 
Usama Saleh, 
Tom 
O’Connor, 
Hattan Al-
Subhi, Rana 
The impact of 
nurse managers’ 
leadership styles 
on ward staff 
Studi 
Kualitatif 
dengan 
pendekatan 
phenomenol
Wawancara 
semi 
terstruktur 
dengan 
pertanyaan 
Hasil analisis 
wawancara  
menunjukkan bahwa 
peserta 
menggambarkan 
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No Author Judul 
Penelitian 
Metode 
Penelitian 
Instrumen Hasil 
Alkattan, 
Saad Al-
Harbi and 
Declan 
Patton 
2018 (Arab 
Saudi) 
ogi terbuka empat 
jenis gaya 
kepemimpinan: 
kepemimpinan 
relasional, 
kepemimpinan 
preferensial, 
kepemimpinan rantai 
komunikasi, dan 
kepemimpinan yang 
tidak efektif 
10 
 
 
 
 
 
Abdelhafidz,I
.M, 
Alloubani,A.
M, 
Almatari,M 
2015 
(Jordania) 
Impact of 
leadership styles 
adopted by head 
nurses on job 
satisfaction : a 
comparative study 
between 
govermental and 
private hospital in 
Jordan 
Studi 
Kuantitatif 
Comparative 
study 
 
Instrumen 
MLQ-5X 
(Multifactor 
Leadership 
Questionairre) 
 
Hasil penelitian 
menunjukkan 
korelasi positif antara 
gaya kepemimpinan 
transformasional 
dengan kepuasan 
kerja  dengan r=0,374 
 
 
r = nilai korelasi dalam uji statistik 
Tabel.1 menunjukkan 10 artikel penelitian memberikan gambaran gaya 
kepemimpinan dan kepuasan kerja kepala ruangan dari berbagai negara. Terdapat 
5 artikel yang yang menunjukkan gaya kepemimpinan transformasional yang 
sangat baik terhadap kepuasan kerja, terdapat 2 artikel yang menunjukkan gaya 
kepemimpinan transaksional yang berhubungan dengan peningkatan kepuasan 
kerja, dan terdapat 3 artikel yang menunjukkan gambaran kepuasan kerja kepala 
ruangan.  
Berdasarkan hasil penelitian di salah satu Rumah Sakit di USA oleh Byrne 
& Martin (2014), bahwa gaya kepemimpin transformasional memiliki pengaruh 
positif pada kepuasan profesional dan komitmen organisasi, sedangkan para 
pemimpin transaksional memiliki dampak negatif pada kepuasan profesional dan 
komitmen organisasi. Penelitian Damayanthi (2014) di Rumah Sakit pemerintah 
di Sri langka juga menunjukkan bahwa perawat di Rumah Sakit menganggap gaya 
kepemimpinan manajer mereka sebagai kepemimpinan transformasional sebagai 
gaya kepemimpinan yang efektif. 
Pada penelitian lain dalam mengidentifikasi  Rumah Sakit di Italia 
menunjukkan kepala ruangan kebanyakan mengadopsi gaya kepemimpinan 
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transaksional, akan tetapi gaya kepemimpinan transformasional tetap menjadi 
dominan ditiru oleh kepala ruangan di dunia (Morsiana et al, 2016). Penelitian 
yang dilakukan di jordania menunjukkan kepala ruangan di Rumah Sakit telah 
menjalankan gaya kepemimpinan transformasional dan berdampak pada kepuasan 
kerja perawat pelaksana (Abdelhafidz et al,2015). 
Hasil penelitian Bormann & Abrahamson (2014), mengidentifikasi bahwa 
kepemimpinan transformasional dan transaksional berhubungan positif untuk 
kepuasan perawat dan kepuasan kerja secara tenaga medis di Rumah Sakit. 
Instrumen yang valid dalam menilai gaya kepemimpinan adalah 
menggunakanMultifactor Leadership Questionnaire (MLQ-5X) dimana di Arab 
Saudi didapatkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional menjadi efektif 
bagi seorang kepala ruangan dalam menerapkan gaya kepemimpinan (Alharby, 
2017). 
Berdasarkan hasil penelitian Nurdin, Darmawansyah & Indar (2012), Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja 
berpengaruh terhadap kinerja petugas di RSUD Namlea. Variabel yang paling 
besar pengaruhnya terhadap kinerja karyawan adalah variabel gaya 
kepemimpinan. Pada penelitian Totononu & Dwiantoro (2017), menunjukan 
bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh dan dampak 
terhadap kepuasan kerja perawat sehingga banyak yang menggunakan gaya 
kepemimpinan ini dalam suatu organisasi yang dipimpinnya, dimana dengan gaya 
kepemimpinan transformasional maka akan meningkatkan kepuasan kerja perawat 
dan juga berkontribusi pada peningkatan retensi perawat serta memiliki niat untuk 
tetap kerja. 
Pada penelitian Petrosova & Pokhilenko (2015), di Finlandia 
mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan  
ketidakpuasan dari kepala ruangan ditentukan dalam enam hal : kondisi kerja, 
dukungan, peluang untuk pengembangan profesional, otonomi dan pengambilan 
keputusan, kekuasaan, dan stres. Kepuasan kerja manajer keperawatan dapat 
ditingkatkan dengan memastikan aman dan memungkinkan lingkungan kerja, 
pengurangan beban kerja, rentang kendali, dan stres, memberikan akses ke 
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sumber daya, tenaga, dan informasi, menerapkan model manajemen, memberikan 
peluang bagi profesional dan pengembangan pendidikan.  
Hasil penelitian di China menunjukan sebagian besar ketidakpuasan perawat 
di Shanghai dalam bekerja dipengaruhi oleh gaji, interaksi, reward,dan tanggung 
jawab atasan merupakan faktor yang signifikan menjadi penyebab  perawat  di 
China berniat meninggalkan tempat kerja dan tidak puas (Liu et al, 2016). Pada 
penelitian lain angka kepuasan kerja kepala ruangan dan perawat di Rumah Sakit 
di Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh komunikasi dan rasa hormat yang 
tinggi antara atasan dan karyawan (Feather et al,2015). 
 
PEMBAHASAN 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Negussie & Demissie (2013) 
mengidentifikasi bahwa perawat pelaksana merasa lebih puas dengan gaya 
kepemimpinan transformasional sehingga diharapkan kepala ruangan untuk 
menggunakan gaya kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan 
kepuasan kerja. Gaya kepemimpinan transformasional merupakan satu bentuk 
kepemimpinan modern (Bushra et al, 2011), dimana mampu meningkatkan atau 
membawa perubahan yang positif bagi para bawahannya melalui metode 
penyelesaian masalah yang efektif (Riaz et al, 2011). 
Penelitian yang dilakukan Abdelhafiz et al (2016) mengidentifikasi bahwa 
gaya kepemimpinan transformasional mampu berkontribusi dalam peningkatan 
retensi perawat, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Abualrub et al 
(2011) bahwa dengan menerapkan kepemimpinan transformasional menjadikan 
perawat lebih termotivasi dalam bekerja serta menurut Alsharani (2016) mampu 
meningkatkan kinerja bawahannya. Pada literatur lain kepemimpinan 
transformasional menitikberatkan pada tanggung jawab yang tinggi, penyelesaian 
masalah secara persuasif, pemberian reward, penghargaan dan motivasi  antara 
pemimpin terhadap bawahannya (Javed et al, 2014). 
 Indikator kepuasan kerja setiap orang berbeda. Berdasarkan sebuah 
penelitian menunjukan bahwa faktor utama yang menyebabkan ketidakpuasan 
kerja dan kepuasan kerja adalah gaya kepemimpinan (Asmuji, 2012), adapun 
faktor lain dalam penelitian yang menjadi indikator kepuasan kerja adalah 
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penghasilan yang rendah, tekanan yang tinggi,tidak adanya reward hingga 
hubungan yang tidak sinergi dengan pimpinan (Sunyoto, 2012). 
Menurut Riggio (2011), peningkatan kepuasan kerja dapat dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: melakukan perubahan dalam struktur kerja, seperti 
melakukan rotasi pekerjaan yaitu sebuah sistem perubahan posisi pekerjaan dari 
satu posisi tugas ke tugas lainnya, melakukan perubahan pada struktur 
pembayaran gaji, perubahan sistem pembayaran ini dilakukan dengan berdasarkan 
pada keahlian, pemberian jadwal kerja yang fleksibel, dengan memberikan 
kontrol pada para pekerja mengenai pekerjaan sehari-hari mereka yang terpenting 
bagi mereka yang bekerja di daerah padat, perusahaan mengadakan program yang 
dianggap mampu meningkatkan kepuasan kerja para karyawan misalnya: health 
center, profit sharing, dan employee sponsored child care. 
 
SIMPULAN  
Gaya kepemimpinan yang dominan dijalankan oleh kepala ruangan di 
beberapa negara di dunia adalah gaya kepemimpinan transformasional yang 
berdampak positif terhadap kepuasan kerja kepala ruangan dan perawat di rumah 
sakit. Gaya kepemimpinan tranformasional yang dijalankan menjadi suatu ukuran 
bagi kepala ruangan di Rumah Sakit sebagai barometer kesuksesan dalam 
memimpin sehingga menjadi referensi bagi pemimpin dalam aspek manapun 
untuk menggunakan gaya kepemimpinan ini. Kepuasan kerja kepala ruangan dan 
perawat di rumah sakit sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan atasan 
terhadap bawahannya sehingga antara gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja 
merupakan dua hal yang berbanding lurus. 
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